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PENGARUH PEMBERIAN VIRGINIAMISIN DAN LEVAMISOL 
PADA RANSUM BASAL TERHADAP BERAT DAN PERUEAHAN 
HISTOLOGIS LUrPA AYAM PEDAGING 
Wuhyu saptonohadi 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penga­
ruh virginiamisin dan levamisol serta kombinasi antara 
keduanya terhadap s!stem kekebalan ayam, dengan melihat 
organ yang bertanggung jawab pada sistem kekebalan khu­
susnya limpa. . '. 
Rancangan percobaan yang dipergunakan adalah RAK 
~ola faktorial 2 x 4 terdiri dari 4 macam perlakuan, 4 
Relompok ulangan dan 2 periode pemeriksaan. Dalam pene­
litian dipergunakan 32 ekor ayam pedaging .tipe CP - 707. 
Ke empat perlekuan tersebut adalah Po(ransum basal, se­
bagai kontrol perlakuan), Pt(ransum nasal + virginiami­
sin 20 ppm, untuk menguji erek imunosupresor), P ( ran­
sum basal + levamisol 25 rng/kg BB, untuk mengu;ii 2penga­
ruh imunostimulator), P3 (ransum basal + virgini~misin 20 ppm + lev~~isol 25 mg/kg BB, untuk mengetahui inte ­
raksi kedua obat itu).
Parameter yang dipergunakan untuk mengetahui pe­
ngaruh terhadap sis tern kekebalan rneliputi berat limps 
. yang dinyatakan dalan berat nisbinya (mg/100 gr BB) dell 
perubehen histologis lilnpa. didnserkr'..n padn penghit~ngHn 
populasi sel limfosit pada pulpa ~utih limpa (1 cm pa­
da okuler perbesaran total 1000 X).
Hasil percobaan ini dapat disimpulkan : Virgini~ 
rnisin pada dosis 20 ppm menyebabkan penekanan terhadap
beret nisbi dan jumlah sel limfosit limps secara nyats
(P < 0,05). Levamisol pada dosis 25 mg/kg BE tidak me­
nyebabkan peningkatan beret dan jumlah limfosit limp~ 
yang nyata (F:> 0,05). Kombinasi virginirunisin dengan Ie 
vamisol menunjukkan interaksi dan menyebabkan berat ni~ 
bi limpa cenderung meningkat walaupun tidak nyata ( P 
> 0,05) dan jumlah sel limfosit yang meningkat secara 
nyata (p <0,05). \'lakt'u pemeriksaan berpengaruh secara_.s.§. 
ngat nyata (P<0,01). terh8.dep beret nisbi limpa dan jum 
lah sel limfosit pada pulpa putih limpa ayam percobaan. 
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